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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
The objective of this work is to understand the main causes of economic recovery in both Germany and Japan after the 
devastation of World War II and if human capital is related to recovery. For this I will relate the theories Gary Becker, 
Simon Kuznets and Abramovitz with human capital and recovery. After this I will give a more numerical and visual 
analysis by means of tables and graphs in which we will see the GDP of Germany and Japan, the evolution of the 
population, the investment in R & D among others and we will put it in relation with the theory to give a simple and clear 
conclusion to understand why this "miracle" or recovery occurred and if human capital had something to do with it. 
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Human capital, training, technological convergence, growth, education. 
